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Penelitian ini di latar belakangi oleh banyaknya fenomena hamil di luar nikah
di Desa Wonokromo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan
dampak yang mempengaruhi fenomena hamil di luar nikah di Desa Wonokromo,
Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, serta untuk mengetahui solusi yang diambil
oleh masyarakat tentang fenomena hamil di luar nikah pada masyarakat Desa
Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian
dengan pengumpulan data-data bukan angka. Data dalam penelitian diperoleh melalui
kata-kata dan tindakan yang berasal dari narasumber langsung yaitu masyarakat di
Desa Wonokromo, sedangkan untuk sumber tertulis berasal dari buku-buku, internet
dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan
observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan purposive sampling, dalam hal ini peneliti memilih informan yaitu
masyarakat di Desa Wonokromo yang mengalami hamil di luar nikah, orang tua
warga yang mengalami hamil di luar nikah, dan warga masyarakat yang
masyaraktanya mengalami hamil di luar nikah, sedangkan untuk menguji validitas
data menggunakan triangulasi sumber dan melalui diskusi dengan teman. Analisis
data interaktif yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang melatarbelakangi
terjadinya hamil di luar nikah di Desa Wonokromo adalah: Adanya warga yang
mengalami hamil di luar nikah. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya perhatian orang
tua terhadap anak, seks pra nikah yang di pengaruhi faktor eksternal (teknologi yang
semakin canggih, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan seks dan kurangnya
pendidikan agama). Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam proses
sosialisasi di dalam keluarga. Dampak yang ditimbulkan dari hamil di luar nikah
antara lain: (1) Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua (2) Kesulitan
Ekonomi yang di sebabkan sebelum menikah mereka belum bekerja (3) Kesulitan
Beraktivitas Sosial (4) Pertengkaran Sepele (5) Mendapatkan sanksi dari warga (6)
Masa depan yang tidak jelas (7) Usaha melakukan aborsi. Solusi yang diambil
masyarakat desa Wonokromo untuk mengurangi hamil di luar nikah adalah
menerapkan peraturan mengenai jam kunjung tamu, mengadakan kegiatan positif
untuk anak-anak muda, selalu mengontrol kegiatan anak-anak muda di desa, dan
melakukan penyuluhan tentang seks pra nikah.
Kata Kunci : Hamil di Luar Nikah, Desa Wonokromo, Kecamatan Alian,
Kabupaten Kebumen.
